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  Annex 1: Installació del programa ......................................... 1 









El programa es pot executar des del CD subministrat, però també es pot 
executar des d’un ordinador installant el programa. 
 
 




- PFC01a.exe (Executable) 
 
- Carpeta imatges amb tots els arxius continguts 
 




Enganxar tots els arxius copiats en una carpeta del disc dur. Un cop fet això 
ja podem utilitzar el programa fent doble click en el arxiu PFC01a.exe o 
crear un accés directe. 
 
 
El programa està provat sota windows. Els requisits del programa són 
mínims, hem de suposar que qualsevol ordinador compleix els requisits. 
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Elaboració d’un programari d’anàlisi tèrmic per a màquines elèctriques 
 
ANNEX 2: EXEMPLE DE 
SIMULACIÓ AMB EL 
PROGRAMA DEL PFC 
Executant l’arxiu PFC01a.exe ens obre una pantalla on escollim el model de 
motor. En aquest exemple escollim el motor d’imants permanents exteriors. 
 
 








Figura 2.1: Pantalla d’elecció del model de motor 
 
 
Una vegada polsat el botó, ens apareix una pantalla d’entrada de dades. En 
la figura 2.2 es mostra la primera pantalla de dades. En vermell s’ha 
assenyalat les principals zones. 
 
 
Les pestanyes s’utilitzen per a canviar entre les diverses pantalles d’entrada 




Les caselles d’entrada de dades és el lloc on s’escriuen els valors per a les 
dades necessàries per al càlcul. Per escriure una dada sols cal fer un click 
amb el ratolí sobre la casella i escriure el nombre. Ens sortirà un missatge 
que ens ajuda a entendre quina dada se’ns demana. En alguns casos 
tindrem una imatge d’ajuda. Per a visualitzar millor la imatge es pot ampliar 
fent-li un click. 
 
 
Hem de recordar que algunes dades poden variar amb la temperatura, hem 
d’introduir aquestes dades pensant en quina temperatura poden estar. Una 





Elaboració d’un programari d’anàlisi tèrmic per a màquines elèctriques 
 
Les dades s’introdueixen senyalant els decimals amb una coma, sense punt 
en els milers. En cas d’introduir dades grans o petites s’escriuen de la 





Figura 2.2: Primera pantalla d’entrada de dades. 
 
 
En aquest cas tenim l’opció de refrigeració líquida o gasosa. Aquest factor 
s’escull en la pantalla de constants. És important omplir aquesta opció 
abans que les altres ja que segons la opció algunes dades no són 




Omplirem les dades tal com mostren les figures 2.3 a 2.5. 
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Figura 2.5: Tercera pantalla d’entrada de dades amb dades 
 
 
Una vegada entrades totes les dades polsarem el botó Calcula en la pantalla 
de sortada. Se’ns ompliran totes les dades de sortida. Polsant sobre les 
dades obtenim una ajuda sobre la dada. En la figura 2.6 es mostra la 








Figura 2.6: Pantalla de sortida de dades 
 
 














Figura 2.8: Missatge d’error en el càlcul 
 
 
Polsem en acceptar i corregim la dada. Per tornar a realitzar el càlcul 
polsarem el botó calcula de nou. 
 
 
Un cop obtenim les dades podem guardar polsant el botó guardar. Generem 
un arxiu imprimible.  
